Seikhlas kasih bapa by Berita Harian,
SEJAK kebelakangan ini fungsi bapa seolah-
olah tidak lag;memberi impak kepada
pembangunan sahsiahkeluarga,lebih-Iebih
lagi denganpelbagai ceritamenakutkan yang
dilaporkan diakhbar. Antaranya, bapa haruan,
bapa yang merosakkan masa depan anak mereka
dengan mengajar.sikecil melakukan jenayah,
malahada bapa yang tidak mengendahkan anak
apabila berlaku perceraian.
Begitu pun, masihada bapa yang ikhlas
menjalankan tanggungjawab mereka bagi
memastikan keluargayang dipimpin dilindungi
sewajarnya bersesuaian dengan amanah Tuhan.
Ikuti beberapa kisah wanita yang bercerita
mengenai kasih sayangbapa membesarkan



















PABILA ada waktu lapang, Nurulhidayah (kiri) sering meluangkan masa bersama ibu, Datin Seri Hamidah Khamis dan Ahmad Zahid yang mendukung Arjuna Iskandar.

























bermula di meja makan.
"Bagaimanapun,tidak


































perempuan yang sudah dewasa
































terutama, walaupun kini saya
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lakukan,"katanya.
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